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История озер Севера Азии (Серия: История озер). 
СПб.: Наука, 1995. 288 с. 
Книга является седьмой в многотомном издании «История озер» и представляет собой 
крупное обобщение комплексных палеогеографических и палеолимнологических иссле­
дований. Рассматривается возникновение и развитие разнотипных озерных бассейнов в 
гумидных и аридных климатических зонах (территории Южного Урала, Западной и Во­
сточной Сибири, Центральной Якутии, Таймырского полуострова, Прибайкалья и За­
байкалья, Нижнего Приамурья и Южного Сахалина, Казахстана и Средней Азии), а 
также озер горного пояса Азии (Алтая, Памира, Тянь-Шаня и Кавказа). В книге освеща­
ется эволюция озерных систем на протяжении позднего плейстоцена и голоцена под вли
: 
янием природно-климатических факторов. Отмечается усиление антропогенного влия­
ния на некоторые водоемы. 
Книга представляет интерес для географов, геологов, лимнологов, палеоэкологов и гидро­
биологов. 
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